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SÍLABO DEL CURSO  GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 10° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
170 créditos aprobados 
Créditos: 6 
Horas: 11 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico practica; logra que el estudiante asuma que la  gestión pública moderna debe ser eficiente, efectiva, 
responsable socialmente y orientada a resultados, gestionados a través de políticas públicas. En ello destaca la importante contribución de 
herramientas de planeamiento estratégico basadas en el análisis de escenarios y la prospectiva estratégica. El Abogado, líder, gestor público 
debe manejar herramientas de gestión y prospectiva estratégica, más allá del simple manejo normativo. 
Los temas principales a abordarse en este curso son: Las perspectivas teóricas en el análisis de políticas pública,  Las políticas Públicas: Los 
Actores, los Recursos (costo-beneficio) y las Reglas Institucionales,  Ciclo de la Política Pública: El problema Público, El diseño y 
programación, la Implementación y la Evaluación, La Descentralización, Sistemas Administrativos y Gestión Pública  La prospectiva aplicada a 
la decisión pública, La Estrategia, la Planificación y el Presupuesto Público, Sistema de Planeamiento del Sector Público 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante diseña propuestas de políticas públicas, referidas a la problemática de la gestión gubernamental nacional, 
regional y local dentro del contexto socio político, aplicando las herramientas metodológicas del planeamiento y la prospectiva estratégica. El 
diseño incluye todas las etapas de la elaboración de Políticas Públicas y estudio de casos. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I  Políticas Públicas: teorías , enfoques y etapas 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante identifica las teorías y enfoques de las 
Políticas Públicas, en base a conceptos previos 
estudiados, utilizando herramientas sobre políticas 
públicas, demostrando conocimientos 
especializados 
1 
Identificar un política Pública 
Perspectivas teóricas de las Políticas Públicas 
2 Diseñar una Política Pública 
3 Etapas de la Política Publica 
4 
Análisis de Políticas Publicas Nacionales, Regionales y Locales 
Evaluación T1: 
II Nombre de Unidad II:  Estado, Instituciones y 
Políticas Públicas. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el 
estudiante explica Rol del Estado, Las 
instituciones, los ciudadanos : Actores de las 
Políticas Públicas, en base a conocimientos de 
Estado, instituciones y políticas públicas, 
demostrando conocimientos especializados sobre 
el Estado como problema y solución. 
 
5 Dimensionar El Rol del Estado y la formulación de Políticas Publicas 
6 Identificar los actores de las Políticas Públicas 
7 Costo beneficio de las políticas públicas 
8 
Establecer la relación entre las reglas y las decisiones públicas 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III El ciclo de la política pública: El problema 
Público, El diseño y programación, la 
Implementación y la Evaluación 
 
Logro de Unidad:  Al finalizar la unidad el 
estudiante identifica el ciclo de una Política 
Pública, en base a herramientas que le 
proporcionan el ciclo de la política pública, 
demostrando conocimientos especializados en 
inclusión en la agenda políticas e identificación de 
respuestas alternativas. 
 
9 
 
Etapas de la Política Pública 
Inclusión en agenda 
10 Decisiones Públicas 
11 Implementación y Evaluación 
12 Evaluación T2 
IV   La prospectiva aplicada a la decisión pública: 
La Estrategia, la Planificación y el Presupuesto 
13 Prospectiva estratégica 
14 Planificación y Presupuesto 
 
 
Público en el Perú 
Logro de Unidad:  Al finalizar la unidad el 
estudiante explica herramientas de Planificación 
prospectiva, estrategia y presupuesto público,  en 
base a la prospectiva aplicada a la decisión 
pública, demostrando conocimientos adecuados 
en la prospectiva en la planificación estratégica. 
15 CEPLAN: AN y Plan Peru 2021 
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI.  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1  Alza Barco, Carlos Gestión Pública : Balance Y  Perspectivas 2012 
 
 
658.4012 
HIJA 
Híjar Fernandez, Guillermo Planeación estratégica : la visión prospectiva  2014 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Enver Figueroa Bazán  - Representación política, eficiencia 
pública, gobernabilidad y desarrollo en el Perú 
http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&hid=1&sid=94ec5858-
8508-4c01-9b73-3516c215e4ca%40sessionmgr14 
Revista de Economía y Derecho 
  
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
